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El presente estudio de investigación: “Relación de redes sociales y la conducta en 
adolescentes del séptimo ciclo, de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua 2019”. En una muestra 
de 43 estudiantes. Este estudio corresponde al tipo de investigación no experimental, 
diseño “descriptivo correlacional”; porque nos permite demostrar si existe relación entre 
las variables de estudio. Los resultados de esta investigación demuestran que existe una 
relación directa y significativa al aplicar la prueba de Correlación de Pearson = 0,625; 
Correlación positiva considerable. Los resultados encontrados evidencian una percepción 
más bien favorable por las redes sociales por parte de los estudiantes. Por un lado, el 
promedio alcanzado (36 puntos) representa el 66,6% de la puntuación máxima posible. 
Por otro lado, no hay estudiantes que evalúen las redes sociales en el nivel bajo, un 81% 
regular y 19% se distribuye en el nivel alto. El análisis demuestra que, a nivel general, la 
mayoría de los adolescentes no se ven muy afectados por las redes sociales en las 
diferentes áreas; aunque dedican hasta tres horas y revisan por lo menos cinco veces al 
día, además que los distraen de sus estudios. Se concluye que existe relación entre redes 
sociales y la conducta en adolescentes del séptimo ciclo, de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua 
2019” 
 








This research study: "List of social networks and behavior in adolescents the fifth year of 
secondary level S.I. Rafael Diaz, 2016 ". in a sample of 43 students. This study is the type 
of non-experimental research design "descriptive correlational"; because it allows us to 
demonstrate the correlation between the study variables. The results of this research show 
that there is a direct and significant relationship test applying Pearson Correlation = 0.625; 
significant positive correlation. The results show a more favorable perception by social 
networks by students. On the one hand, the average reached (36 points) represents 66.6% 
of the maximum possible score. On the other hand, no students to evaluate social networks 
at low level, 81% and 19% regularly distributed at the highest level. The analysis shows 
that, in general, most teens are not greatly affected by social networks in different areas; 
although they spend up to three hours and reviewed at least five times a day, in addition to 
distract them from their studies. It is concluded that there is relationship between social 
networks and behavior in adolescents the fifth year of secondary level S.I. Rafael Diaz of 
Moquegua in 2019. 
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